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Abstract. Job market for the new graduates from university is very serious. There are so 
many students who cannot get offers from business society. The economic situation is not the 
only reason for this unemployment of the younger generation. The gap of consciousness 

































 １０月１日 １２月１日 ２月１日 ４月１日 
卒業予定者 ５６．０万人 ５６．０万人 ５６．０万人 ５６．０万人 
就職希望者 ４２．８万人 ４１．４万人 ４０．５万人 ３７．５万人 
就職（内定）者 ２６．８万人 ３０．２万人 ３２．４万人 ３４．４万人 














 １０月１日 １２月１日 ２月１日 ４月１日 
卒業予定者 ５４．４万人 ５４．４万人 ５４．４万人 ５４．４万人 
就職希望者 ４２．０万人 ４１．１万人 ４０．５万人 ３８．２万人 
就職（内定）者 ２９．４万人 ３３．０万人 ３５．０万人 ３６．８万人 








 １９９９年度 ２００８年度 ２００９年度 
大学入学者数 ６０．０万人 ６０．９万人 ６１．９万人 
卒業者数 ５３．９万人 ５６．０万人 ５４．１万人 
大学院進学者数  ５．７万人  ６．８万人  ７．３万人 
就職者数 ３０．１万人 ３８．２万人 ３２．９万人 
就職率 ５５．８％ ６８．４％ ６０．８％ 
































































業界専門知識  ４．５％  １．８％  ３．４％  ０．４％ 
語学力  ７．６％  ７．９％  １．３％  ０．５％ 
簿記  ０．０％  ０．６％  ０．２％  ０．１％ 
技能など 
PC スキル  １．５％  ２．４％  ０．７％  １．８％ 
一般教養  ６．１％  ６．７％  １．２％  ３．６％ 基礎学力 
一般常識  ９．８％ １２．７％  ５．６％ １１．７％ 
主体性  ６．８％  ３．６％  ８．０％ １３．３％ 前に踏出す力 
粘り強さ  ６．８％  ７．３％  ７．８％  ７．１％ 
課題発見力  ０．８％  ６．１％  ５．１％  ２．８％ 
論理的思考力  １．５％  ３．０％  ４．３％  ４．２％ 
考え抜く力 
独創性  ３．８％  ３．８％  ２．９％  ０．９％ 
コミュニケーション力 ２６．５％ ２７．３％ ２１．５％ ２３．１％ チームで働く力 
チームワーク力  ３．８％  ３．０％ １１．１％  ７．６％ 
ビジネスマナー  ６．８％  ５．５％  ３．８％  ２．２％ 人間性など 
人柄 １３．６％  ９．７％ ２２．６％ ２０．０％ 
















業界専門知識  ０．８％  ０．９％  １．０％  ８．３％ 
語学力  ３．９％  ４．４％  ３．１％  ３．０％ 
簿記  ０．０％  ０．０％  １．９％  ２．８％ 
技能など 
PC スキル  ４．７％  ８．０％  ４．４％  ６．５％ 
一般教養  ８．５％  ５．３％  ３．３％  ５．３％ 基礎学力 
一般常識 １２．４％  ６．２％  ４．８％  ３．１％ 
主体性  ０．８％  ６．６％  ５．２％  ２．３％ 前に踏出す力 
粘り強さ  ９．３％ １５．０％ １６．８％  ０．８％ 
課題発見力  ３．９％  ４．４％  ４．６％  １．６％ 
論理的思考力  ３．９％  ４．０％  ５．６％  ６．０％ 
考え抜く力 
独創性  ３．９％  ４．９％  ４．４％  ２．８％ 
コミュニケーション力 １７．１％ １２．４％  ８．５％  ６．８％ チームで働く力 
チームワーク力 １０．１％ １０．２％ １２．３％  ２．４％ 
ビジネスマナー  １．６％  ３．１％  １．７％ ２４．７％ 人間性など 
人柄 １９．４％ １４．６％ ２０．０％ １６．５％ 
















業界専門知識 １２．０％ １０．８％ １１．８％  １．０％ 
語学力 １１．３％  ９．６％ １６．５％  ０．４％ 
簿記 １１．０％ １０．０％ １０．２％  ０．１％ 
技能など 
PC スキル  ８．２％  ６．９％  ５．７％  ０．２％ 
一般教養  ６．２％  ５．７％  ３．１％  ３．５％ 基礎学力 
一般常識  ４．１％  ７．２％  ５．７％ １１．０％ 
主体性  ５．８％  ７．７％  ５．６％ ２０．４％ 前に踏出す力 
粘り強さ  ４．１％  ２．９％  ３．０％ １５．３％ 
課題発見力  ４．８％  ６．０％  ３．６％  ５．５％ 
論理的思考力  ８．６％  ６．７％  ６．１％  ４．８％ 
考え抜く力 
独創性  ６．５％  ６．０％  ７．６％  ５．５％ 
コミュニケーション力  １．７％  ４．５％  ８．０％ １９．０％ チームで働く力 
チームワーク力  ３．８％  ４．１％  ２．３％  ４．５％ 
ビジネスマナー  ９．６％  ９．６％  ６．２％  ３．８％ 人間性など 
人柄  ２．４％  ２．４％  ３．８％  ３．５％ 










 コミュニケーション力 ７４社 
 行動力 ７１社 
 人柄 ２８社 
 熱意 ２７社 
 協調性 ２３社 









































































































   調査時期 発表時期  
 平成２１年 １０月１日 １１月１９日 
  １２月１日 １月１４日 
 平成２２年 ２月１日 ３月１２日 










経済産業省 制作・調査 河合塾（平成２１年度）  社会人基礎力育成の手引き 
――日本の将来を託す若者を育てるために 
 
 
